I'll meet you in the city when the summer days are over by Brennan, James A. (James Alexander) [composer] et al.
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I'll Meet You in the City when the Summer Days are Over. 
MARCH SONG 
Words by JOHN J . CADDIGAN 
Author of 
"Look Out for the Bogie Man " 
''When the Sun bids the Moonlight Good-bye/' etc ., etc. 
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JAS . A. BRENNA..."'l' 
Writer of 
(( Gee! But I m Crazy for the Summertime" 
''Travel On!" etc., etc. 
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I'll meet you <f:c. 4 J. Worley Co., Bodon, Ma ini . 
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"THAT VIRGINIA REEL" 
. . 
AN INS)"'RUMENTAL NOVELTY 
TWO-STEP . .BUCK DANCE VIRGINIA REEL 
THE GREATEST OF ALL REELS 
VERY SIMPLE AND EASY TO PLAY 
NO CATALOGUE COMPLETE OR ·UP-TO-DATE WITHOUT IT 
ASK YOUR DEALER TO LET YOU LOOK IT OVER 
LOOK FOR 
O'NEIL AND STODY'S 
LATEST PUBLICATIONS 
SOME Of THE SEASON'S BIGGEST IBTS 
VOCAL 
Gee I but I'm Crazy for . the 
· Summertime 
After a Tear comes a S~o 
I'll Meet You in the-City when 
the Summer Days are Over 
Let's forget w~ ever Met 
. Pearl Eyes 
l'll be Waiting for You, Honey 
Dear 
· - when We were Sweethearts. · --
coming thro' the Rye 
\ Only a Rose to Remind You 
· Pd Like to do some Loving 
:with You 
A Litlf Something-That's All 
Wai~~or .the Moon 
What would this Old World be 
without a Love that's Fond 
and True . · 
Ohl Girls 
Down on Lovin' Isl 
You can't beat Ameri~ Love 
\. 
\. 
::. 
OUR NUMBERS ARE NEVER OUT 
OF PRINT 
ALL LIVE DEALERS SHOULD HA VE 
THEM IN STOCK 
.A C.AT.ALOGUE OF 
SIEJ..DY SELLERS 
IMPORTANT: If you are .unable to secure any 
of our numbers at your dealer's, send us twenty-
five cents and we will mail you any one number. 
O'NEIL AND. STODY 
218 TDl!MONT STDB!T 
BOSTON, MASS. 
INSTDUMENT.AL · 
SIGHING OF THE WINDS 
WALTZES 
B:y JOHN T. HALL 
THE VETERAN 
MARCH AND TWO-STEP 
THAT VIRGINIA REEL 
TWO-STEP AND REEL 
WATER LILIES 
WALTZES 
AERO RAG 
LOTUS BUD 
INTERMEZZO 
